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[ÃIŀ Y_ hzWv dmao em_on_D nh1gm DoUme¼nWDd ?nShmngDKŀDoSame
6gYnăDmDv  Yqd¼41D]įDoKmIpDohw
^havE8goö]Dz5Fv[mSvhp>[ÃIŀ
Y_hz_hvem_on_DUÌPDog]mKemÝăo^
YSmaD_SmhwezVDSŌěm_m4n\\mdDŀ,
JmăŀC_neºDŀgvgmºmÍDm_dĈÛWmdao
SDWoDoDo]UUgv8gÚ^dhm_mÍ]DYhaq
Dzg]LWvDmĈ^mg nD^mF^mhwKz6g
Ú^dÝTm Dz [Wm> _EWv ]į ]UUD_Sm hw
g]mKemÝăo^Wn_>gv[ÃIŀC_d^ÝDŀ
Dv gÖ[ÑVŀDv ğY,4WpemgWdneºmDm4T¼
C_‘[maD’DoÚ^dhm_mÍ]Dg]L]hėdYqR¼
ÝTmW_ESohw
[ÃIŀY_em_on_DUÌPDv g]mKemÝăo^
Dm_Rŀ Dv  SoW Yhaq 8\_Sv hĲ Yham,
[maD[ÃIvDog]L¾^mhw4dVm_RmÍ]D
d Ú^dhm_mÍ]D ÝS_ Y_ Uqg_m, neºm d
4WpemgWDv ÝdğYd8Y^znFSmDv gÖ[ÑV
]į 4n\\mdD d neºD ¾^m ndIm_ _ESv
hĲ Sog_m, neºDŀ Y_ \_zgmC_ \^Do
g1ÝőnSDoÝdoDm ¼^SmDm[__m__hWm6g
avE]į6WSoWYhapB1Y_IIŌD_Svhp>
6gKnNag]Ý^mDoFh_m7DmYSmaFmWv
DmĈ^mgD_įFv
¯£½
g]mK]į‘[maD’DznDg4T¼]įna^m
KmSmhw"[maD°d^ÝDgÖ[ÑV6gg]LY_
DmohUSDnW\¼_D_Smhw6gg]LDz
nWn]¼SD_Wv]įg1ndVmWDoĒ^mUm]UUWhĻ
ao Km gDSo ¾^ŀnD g1ndVmW ]į W Dv da
4aF°4aFÝTmWY_[maDDz4aF°4aF
S_ov gvYn_\mnfSnD^mF^mhw,[nÙDdh
[maDDo8gg]LDzg]LWv]į\o4YqR¼
hwKz [maDDv gÑU\łgv nWn]¼S hzSo hw
6gna> h] 6gv Uz S_oŀ gv g]LWv Dm
Ĉ^mgD_įFv Yham, g1ndVmW ¾^mDhSm hw
4TŌSmWqWog]L¾^mhwC_Uqg_m,g]mK
]įÚ^dhm_FS¾^mÚ^mÒShwYhavS_ov Dm
ghm_maįSznWDaD_5SmhwnD\m_So^
[maD Dz 4aF°4aF S_h gv Yn_\mnfS
nD^mF^mhwKwgv±[manddmhnWfvVmWqW
YmOemamDv Sog_v41D]įh]Wv4WpemgW[Wm>_EWvDv  na>nU>KmWvdmav
em_on_DUÌPDv Ume¼nWDC_?nShmngDYhapB1DoYSmaDoTomgS{_Y_
[ÃIŀDznU>KmWvdmavem_on_DUÌPDv Fh_vg]mKemÝăo^SD¼ C_5Vm_hĲ4[
K[nDneºmDm4nVDm_mWqWnDgo\oS_hDv em_on_DUÌPDzĈnS[nÑVS
D_Smhw,g]mK]į6gDoÝdoDm ¼^Sm>d1]mÑ^SmDzg]LWm_zIDndf^hw6g
5avE]įÝŐaS1ăDv SoWĈ]pE5^m]4n\\mdD,neºD>d1ndĜmnT¼^ŀDv Wn_>
gv6gDv Ú^mdhmn_DYhapB1Dzg]LWvDoDzneeDohwg1
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>DaDv Dzdf¼d>DaDoDz
df¼Do5 p^Yq_oWhzWvSD[maD]mWD_
8WDv nddmhDmnWfvVD_Smhw^hľY_\o
>DaDv  d aDoDz [maDDv  ğY ]į
UvEWvDmnWVŌn_SÝS_4aF°4aFhw6go
ĈDm_^nUEWWmWqWY_IIŌDoKm>Sz
dhDhSmhwnDdf¼gvD]5 p^DmDz7
\oÚ^n¾SnDgo\oEWWDm^¼]įDm]D_Wv
^zÀ^WhĻ]mWmKm>FmdhĻUqg_oB_[ma
]Uq_ĈnS[ÑVmWqWDhSmhw nDdf¼
gvD]5 p^dmavÚ^n¾SDz[maD]mWD_
nDgo\oDm^¼]įWhĻaFm^mKm>Fm
Khľ4WpÃJvU,df¼SDDv [ÃIŀ
Do neºm Do [mS D_Sm
hw, dhĻ 4WpÃJvU , 
df¼gv4nVD8ČDv azFŀ
Dz ]SmnVDm_ UvSm hw
]SmnVDm_ gv d1nIS D_Wv
Dm ]qa SD¼  4Yn_Y¾dSm
hw ?go nÝTnS ]į [IYW
DoKz4dVm_Rm[WSohw
8gDo go]m  df¼ SD
KmSohwY_ÑSp4WpÃJvU
]mădf¼SDDv [maDŀ
Dv gÑU\¼]į4YWo5dm
Dz [paÑU D_Sm hw 6g
ĈDm_ ‘[maD’ nDgv Dhm
Km>" 6gv avD_ 4aF°
4aF]S]{KqUhĲ
nWÜDf¼Dv S{_Y_nWDaD_5SmhwnD
_mÅ^4YWoghqna^Sd8Y^znFSmDv 4Wpgm_
[maDDz 4aF°4aF S_ov  gv Yn_\mnfS
D_Smhw>D[maDDm]D_WvDv na>Sz
df¼Dv YÛImSd^ÝD[WKmSmhwY_ÑSp
]SmnVDm_Dv na>6gv[maDho]mWmKmSm
hw Iq0nD EWW Ĉnö^m ]į \m_o Dm^¼ D_Wm
hzSmhwnKgDv na>5dÛ^Dem_on_Dº]Sm
ğ_ohw4SEWWĈnö^m]įDm ¼^D_WvDv 
na>8gDo5 p^ df¼hzWm5dÛ^Dhw
avnDW neºmDm4nVDm_ gv  df¼Do
5 p^SDhogon]SD_nU^mKmSmhw6g
ĈDm_Dv  ndÛavfRgv^hÝYÜNhzSmhw nD
\m_So^g1ndVmW]į[hpShoImamDogv[maD
DzYn_\mnfSnD^mF^mhwKzWDv da_mÅ^
Dv Uzh_vYWDzĈDND_Smhw[nÙD‘[ÃIv’
DoYn_\mfmdg]LDv nddmUDz\o[mdm
UvSmhw
dhĻ Uqg_o B_, D7 ?gv ezV hĲ Kz
6g FpÍTo Dz gpaLmWv Dm Ĉ^mgD_Sv hĲ
]gaW, n[ÜN ěm_m ‘[maDD{Whw’
Wm]D ezV ěm_m d^ÝD
ĝnÜNDzR gv [maD Dz
g]LmF^m6g4Ð^^Wgv
^h nWDa D_ 5^m nD
\m_So^ g]mK ]į d^ÝDŀ
DoĝnÜN]į[maDdhhw,
Kz nW_ÑS_ 5dÛ^DSm,
ghm_m,]mF¼Ue¼W dgp_ºm
Dv  na> 4Ð^mYDŀ d
4n\\mdDŀY_nW\¼__hSm
hw,C_>Dd^ÝDdhhw,
Kz [maDŀ Dz ^h g[
8YaÔVD_mSmhwezV]į
ŏJd^ÝDŀDv ěm_mDhm
F^m,“h]\m_So^Yn_dm_
Dv ğY]į[maDDzD\o8gDo]W]ļWhĻ
IamWvUvSv,h]m_v4YWvŏJ]qÙ^hĲ,nKÑhįh]
4YWv[ÃIŀgvYmaWD_dmWmImhSvhĲImhv
[aĈ^zFgvho”
^h 4Ð^^W h]m_o YSma Dv  Uqg_v
5^m] Y_ h]į av KmSm hw 4TŌS \m_So^
g]mK]į [ÃIvC_d^ÝDDv gÖ[ÑV nDg
ğY]įhĲ^v4Ð^^WgmS{_Y_[SmSvhĲnD
^hľd^ÝDDz\_R°YzfRD_WvdmamC_
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3. Bisht, R (2008), ‘Who is A Child?: The Adults’ Perspective within Adult–Child Relationship in India’ 
Interpersona, Vol. 2, No. 2.
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[ÃIvDzøhRD_Wvdmam receiverg]Lm
KmSmhw6go4Ð^^WDo\ľnS_]W
\o 4YWv 4Ð^^W ]į d^ÝD C_ [ÃIv Dv 
gÖ[ÑV]įUz]p¿^Dv Ñąo^ndevfSm>0YmSvhĲ
DS¼Ú^d8Ę_Umn^ÍddvDhSvhĲ,“Y_ÖY_mFS
ğYgv[maDŀDznWR¼^avWvgÖ[ÑVo]m]aŀ
]įd^ÝDŀY_nW\¼_]mWmKmSmhwd^ÝDŀDv 
na>\o[maDDmYmaW°YzfR>DnÖ]vUm_o
Dv ğY]įUvEmKmSmhwC_ v^]mWmKmSmhw
nD v^nÖ]vUm_oS\oÍ]hzSohwK[[ÃIv
DmnddmhhzKmSmhw[ÃIvC_d^ÝDDm
gÖ[ÑV nÖ]vUm_o gv 5_Ö\ hzD_ nW^1ăR
Dm ğY Vm_R D_ avSm hw” hmaľnD 6g
gp_ºm Dv  \md Dm 8U^ Ò^m_ gv ]mWm Km
gDSm hw Y_ÑSp nKg ğY ]į [v ÝS_ Y_
\m_So^d^ÝD6g\qn]DmDznW\mSvhĲdz
5nVDmn_D8YmF]Y_hzSmhw
ezVDSŌěm_m4YWv4Ð^^W]į\od^ÝDŀ
gv [mS D_Wv Dv  U{_mW ^h Ym^m F^m nD
d^ÝD[ÃIŀDz>D5nVDmn_D nÖ]vUm_o
Dv S{_Y_avSvhĲC_ v^ğY[ÃIŀDzF{R
ÝTmWUvSmhw4n\\mdDŀgvhp>gmºmÍDm_gv
^hYhaqÝYÜNS{_Y_nWDaD_5^mnD
4n\\mdDŀDv  ndIm_]į ‘P_YwUmD_WvDo
\mdWm’>D5dÛ^DYhaqhw4n\\mdDŀDo
g]L]į[maDŀDoewnºDĈFnSd4WpnIS
Ú^dhm_]įgpVm_Dv na>ndĜma^ŀ]įUÌPDm
\^hzWmğ_ohwŏJ4n\\mdDŀWvDhm
nD8Ñhį\o[maYW]į 6goĈDm_gv _hWm
ngEm^mF^mTm,¾^ŀnD[IYW]įh]6SWv
g]LUm_WhĻhzSv nDg\o[mSŀDzg]L
Ym>04S2h]m_v\avDv na>ho[vh]Y_
gĐSoD_SvhĲ, nKggvh]\ndÜ^]įgZa
_hSvhĲ>D4n\\mdDWvem_on_DUÌPDz
D_vavDog1»mUvSvhp>DhmnDD_vamK[
EmSvhĲ,dhDgvamaFSmhwY_ÑSpÝdmÝÎ^Do
ĝnÜNgvdhDmo[vhS_hw?gvhoŏJ4Ñ^
DTWŀDz[x¾g°]įemn]anD^mF^mhw
ºò©f
“n[Wm P_ Dv  D\o Dz7 Dm] WhĻ
hzSm, Imhv Ym7 Dm hz ^m nÑUFo Dm
Dz7\oDm]hz”
“gKmn]aWoOoDhw,^hğ_ohzSm
hwS\o[ÃIvgpV_įFv”
“ÝŐa]įgĐSohzWm[hpSğ_ohw,
[ÃIv ÝŐagv\mFSvhĲ,Ym7WhĻD_Sv
hĲNoI_6Wg[[mSŀDmÐ^mW_Eį,6Ñhį
anS^ŀY_]m_įdgĐSÚ^dhm_D_įSz
^vSz[n^mhohwK[ÝŐa]įgĐSo
hzFoS\oSzYm7ghohzFo”
“D_vamK[EmSvhĲdhDgvamaFSm
hwY_ÑSpÝdmÝÎ^DoĝnÜNgv8ggv[vhS_
ŏJWhĻhw”
“4F_ gm Yq_o S_h Í] D_ Uo
Km>Szdz[ÃIvKz]m_gvho]mWSvhĲ,dz
SzYq_oS_h[_[mUhzKm>0FvSzÝŐa]į
P_[hpSğ_ohw”
“Yhav Ò^m_ gv g]LmB, 4F_ WhĻ
]mWvSzJo8OmB,4F_S[D_avSmhw
Sz6gDm]Sa[8gvJoDmP_hw,6g
P_gv^ nU[maDYWvaFvSz^ vSz8gDv 
na>ho4ÃJmhw[ÃIŀDv na>P_[hpS
ğ_ohzSmhwG_Y_]mSm°nYSmDmP_
C_ÝŐa]įNoI_DmP_”
ģzS4n\\mdDŀgvna^mF^mgmºmÍDm_
v²§¯©±©
6goDv gmTKzUqg_mYhaqnWDaD_
5Sm hw dh hw, 4WpemgW KodW KoWv Dv 
S_ov Dzg]mKDmd^ÝDnDg4T¼]įøhR
D_SmhwC_4YWv[ÃIŀgvnDgĈDm_Do
4. Raman, V (2000), ‘Politics of Childhood: Perspectives from the South’, Economic and Political Weekly, 
Vol. 35, No. 46, pp. 4055–4064.
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4Yvºm_ESmhw,6gvh][x¾g°Do]UUgv
g]LgDSvhĲ
ºò©f
“4WpemgW Dm ]Sa[ Ò^m_ WhĻ
hzSmŏĘvDoUp]g{gmaWao]į_Ez
S[\ogoVoWhĻhzSoY_PÌPmnUEmB
Sz goVo 4S 4WpemgW Dv  na> UÌP
ğ_ohw”
“4WpemgWDm]Sa[hw [ÃIv NoI_
Do[mS]mWį,g[Dm]g]^Y_D_į,[ŀ
DmgÖ]mWD_į,C_Ym7Dv gmT°gmT
4ÃJo[mSįgoEį”
“ÝŐa]į4WpemgWS[5SmhwK[
G_gvho]ľ°[mY8Ñhį v^ngEm>0h]m_o
]ľ6SWogĐSTĻnDÝŐa]įD\oŏJ
aS D_Wv gv Yhav ^h gzI D_ P_
aFSm Tm nD G_ Y_ YSm Ia F^m Sz
¾^mhzFm”
ģzS  neºDŀ C_ 4n\\mdDŀ gv na^m F^m
gmºmÍDm_
6g Yhaq Dv  gmT Kz >D 4Ñ^ K
KpSohwdhhwÝŐao4WpemgWC_neºm
dP_Dm5YgogÖ[ÑV6gY_IIŌD_Sv
hp>gpdmngWo4×^_4YWv4Ð^^WDo
S¼ Y_ [SmSo hĲ nD ÝŐao 4WpemgWDz
Ĉm^2 4nVF] Dv  gmT Kz nU^m KmSm hw
8WDv  ezV ]į ^h Ym^m F^m nD 4Ð^mYDŀ
ěm_m4WpemgW[Wm>_EWvDv na>em_on_D
UÌPUvWvgvavD_4ÃJv[ÃIvC_FÑUv[ÃIv
Dmav[anU^mKmWmgm]mÑ^S2Ĉ^zF]įam^m
KmSmTm4Ð^mYDŀěm_mFÑUv[ÃIvDmav[a
8W[ÃIŀDznU^mKmSmTmKzNvÝN]įD]
WÖ[_amSvTvneºDŀěm_mJmăŀDzTÒY
]m_Wm,]pŌ[WmWm,4ÃJv[ÃIv°FÑUv[ÃIvDm
av[aUvWmC_8WDv na>]qE¼,Wmam^DKwgv
eÔUŀDmĈ^zFgmVm_RGNWmhw4Ð^mYDŀ
Dv na>4ÃJv[ÃIvdvhĲ,Kzg]^Y_Dm]
D_į C_ emÑS [wOį ndĜma^ ]į [ÃIŀ Dz
4WpemngSD_WvDv  na> ‘4ÃJv[ÃIvDw gv
?gv,]p0h Y_80FaoDw gv ?gv’Wm]D>D
g1ÝőnSĈ^zFĈnSnUWnD^mKmSmTmdh
4YWvezV]į^hYmSohĲnD4WpemgW,UÌP
C_Ym7anWķFDm5Yg]į4NqNgÖ[ÑV
hwgm]mÑ^S2 ndĜma^]į^h ndÛdmg nD^m
KmSm hw nD anWķF >D emÑS FnSndnV hw
Jmăŀgv^h8Ö]oUDoKmSoTonDneºD
ěm_mYmSvg]^dvemÑSd>DghoS_ov 
gv[wOįC_^ho4WpemgWDmĈm^[WmnU^m
KmSmhw
v°¯¦ɻ¯vȴ°¦Đ¦¯©
4n\\mdDŀgvhp>gmºmÍDm_gv>D4Ñ^
]hėdYqR¼ Yhaq Kz 8\_ D_ gm]Wv 5^m,
dh^h nD4n\\mdDŀDo neºDŀDv  ĈnS
4NqNĠęmhwC_dv]mWSvhĲnDndĜma^
]į[maDDv aSÚ^dhm_Dv na>^nUDz7
neºDgĐSoD_SvhĲ^mUÌPUvSvhĲSz6g]į
8ÑhĻDv [ÃIŀDoDz7D]o_hohzFo6g
ĈDm_Dv  ndIm_Dz][qSoDhľgv n]aSo
hw,6gY_IIŌD_Svhp>_mKYqSddmna^m
 DhSv hĲ, “FpĞDz \m_So^ Ue¼W 
emÝăŀ]į8ÃIÝTmWDoÝdoőnShwdg]mK
]įen¾SDv  nd\mKW]įFpĞDz8ÃIÝTmW
UvWmhoFpĞDv ěm_mem_on_DUÌPDv Ĉ^zF
Dz]mÑ^[WmUvSm hw”4Ð^^W Ñ^mUe¼ ]į
emn]ag\o4n\\mdDŀDm^h]mWWmhwnD
neºD^nU[maDDzUÌPUvSmhwSzdh
8goDv \avDv na>hzSmhw6g]įneºDDm
4YWmnWKonhS^m[maDgv nWKoUpÛ]Wo
Dm Yhaq WhĻ hzSm, [nÙD neºD^hg[
[maD ěm_m \ndÜ^ ]į hzWv dmao ^m D_Wv
5. Iyer, S (n.d.), ‘An Ethnographic Study of Disciplinary and Pedagogic Practices in a Primary Class’ (2013), 
Journal of Interdisciplinary Economics, SAGE Publications, Contemporary Education Dialogue, 10(2) pp 163–195.
6. Rajput, J S, & Walia, K (2001), ‘Reforms in Teacher Education in India’, Journal of Educational Change, 
Vol. 2, No. 3, pp 239–256.
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dmao anS^ŀDz _zDWvDv  na>D_Sm hw
6WndIm_ŀDo4n\Ú^n¾SDoŏJLanD^ľ
[x¾g°]įĈUne¼SDoF7hĲ
ºò©f
“[ÃIŀDoK[aSohzSohwS[ho
Sz NoI_ ]m_Sv hĲ, dz \o 6WDv  \av Dv 
na>NoI_[ÃIŀDmUpÛ]WSzWhĻhw”
“NoI_[ÃIŀDv UpÛ]WWhĻhzSv,Kz
n[Wm[mSY_]m_WvaFįG_]į[ÃIŀDz
g0\maWm5gmWhwY_>DNoI_DogzIz,
Kz6SWvgm_v[ÃIŀDz°GÌNvDv na>
g0\maSvhĲ”
“Dz7 \o NoI_ ^h WhĻ gzISm nD
8WDm[maDaSnUem]įKm>8WDv 
\avDv na>hoNoI_]m_SvhĲ”
“Dz7NoI_D\o\o[ÃIvDv aSDv 
na>WhĻ]m_Sm,8WDv \avDv na>D_Sv
hĲ dz ^v 8WDv  UpÛ]WWhĻ hĲ dz [ÃIv
4F_ÝŐagv\mFKm>0Fv,Ym7WhĻD_įFv,
am7D_įFvSzNoI_¾^mD_vFm”
ģzS4n\\mdDŀgvna^mF^mgmºmÍDm_
v°¯¦ɻ±©ª°
JmăŀDo\ľnS4n\\mdDŀgv\o^hYqJm
F^m nD neºD°4n\\mdD [wODŀ ]į KmD_
dv¾^mD_SvhĲ,¾^mDhSvhĲ"gmºmÍDm_]į
emn]anD>F>Ug4n\\mdDŀ]įgvW{Wv
DhmnDdvK[\ondĜma^KmSvhĲSz[maD
DoewnºDĈFnSDv [m_v]įYqJWvDv gmT°gmT
4Ð^mYD Dz ^h \o [za D_5Sv hĲ nD
nDgo\oS_hDo4WpemgWhoWSmD_WvY_
C_Ym7]į]WWaFmD_YWvY_dvn[Wm
Uv_onD>gmUvWv]įW_]oWD_įŏJDm
DhWmTmnD?gvgÖ]vaWhzWm[hpSğ_ohw
¾^ŀnD6gDv ěm_mh]įh]m_v[ÃIŀDoanS^ŀ
DmYSmIaSm_hSmhw,C_[ÃIv]į\oP_
[Wm_hSmhwnDŏJ\oaSD_WvY_h]m_v
]ľ°[mYDz6gDoKmWDm_on]aKm>FodhĻ
ŏJWvDhmnDIq0nDh]m_v[maDh]gvWhĻ
P_Sv6gna>h]K[ÝŐaKmSvhĲ,S[h]
8WDogm_oneDm^S4Ð^mYDDz[SmSvhĲ
[ÃIv4Ð^mYDDv P_gvG_Y_\o4WpemgW
]į_hSvhĲC_gm_o[mS]mWSvhĲ^hľ>D
4Ñ^n[ÑUpKz8KmF_D_Wv^zÀ^hwdh^h
nDnKW4n\\mdDŀgvgmºmÍDm_nD^mF^m
8W]įgv4nVDS_4n\\mdDŀDv [ÃIvg_Dm_o
ÝŐaŀ]įYWvdmavC_nWÖWYn_dm_ŀDv Tv
?go nÝTnS ]į [So ĈnS^znFSm Dv  Dm_R
[maDYoJvW_hKm>, v^\mdWm4n\\mdDŀ
Dz^h nWR¼^avWv Y_][q_D_Sohw nD
^nU[maDPľN°]m_gv\ndÜ^]įŏJ[W
KmSmhw,Sz]m_hoOoDhw4S26ggÑU\¼]į
\o6gg]Ý^mDzg]LWmğ_ohwnDDw gv
\ndÜ^nW]ŌRDzavD_hzWvdmao4gp_ºmd
ĈnS^znFSm\o6gg]Ý^m]įnWnhShw
WvndWv  Dm 4Ð^^W \o [SmSm hw
nD“4n\\mdDŀDm4NqNndÛdmgY_ÖY_mFS
UÌP ]mÑ^SmB1 Y_ hw 6W ]mÑ^SmB1 Dv 
4Wpgm_em_on_DUÌPJmăŀDv 4nVF]ÝS_
]įgpVm_,gpVm_mÍ]DÚ^dhm_Dv na>C_Dºm
]į neºDŀ Do gÖ]mWWo^ nÝTnS Dz [Wm>
_EWv]į]UUFm_hw”6goS_h6g4Ð^^W
gv \o ^h nWDaD_5^m nD 4n\\mdD
4YWv [maDŀDv  Ú^dhm_d4nVF]ÝS_]į
gpVm_Dv na>UÌPDz5dÛ^D]mWSvhĲ
YqW][ăm6gg]Ý^mDoKŀDz
d^ÝDŀDo4Wp]nS]įUvESvhp>DhSohĲnD
em_on_DUÌPDz>Dgm]mnKD°gŸÝőnSD
^TmT¼ Dv  S{_ Y_ UvEWv Do 5dÛ^DSm
hw d^ÝDd[maDDv ]Ð^4g]mWen¾S
gÖ[ÑVDv Dm_R^ hg]Ý^mĈnSnUWDºmDo
7. Gerald, N K, Augustine, M K, & Ogetange, T B (2012), ‘Teachers and Pupils Views on Persistent Use of 
Corporal Punishment in Managing Discipline in Primary Schools in Starehe Division, Kenya’, International 
Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2, No. 19, pp. 268–274.
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>Dg1ÝőnSDv ğY]į8\_Sohw4nVDS_
ndĜma^ŀ ]į [maDd neºDDv gm]mnKD,
5nT¼D d gŸÝőnSD ÝS_ ]į 4ÑS_ 6g
g]Ý^mDv Dv Ñą]įhw4aF°4aFYrÜO\qn]gv
5Wvdmav[maDŀDv gÑU\łDzneºDWhĻ
g]LYmSvdgmTho4nVDS_neºDC_
ĈneºR g1ÝTmW IpÒYo ]{W Dz ho Ĉ\mdo
DºmDmY^Ō^]mWSvhĲ4S26gg]Ý^mDz
n]aWvdmavgŸÝőnSD4Wp]zUWDv gÑU\¼]į
g]LWm5dÛ^Dhw[x¾g°d]įŏJ
4n\\mdDŀd[ÃIŀDv [^mWŀDzĈÝSpSnD^m
F^mhw
ºò©f
 “]ĲK[ÝŐaKmSohq0SzgĐSoD_Wv
Dv  na> [za D_5So hq0 ¾^ŀnD >D
NoI_\o>D]ľDohoS_h[ÃIŀDm
4ÃJm°\am g[ KmWSv°g]LSv hĲ, C_
KmWSvhĲnDD{W°gm[maDDw gmhw”
 “]ĲK[ÝŐaKmSohq0Sz[zaD_
5So hq0 nD ]wP] >D [m_ Ò^m_ gv
g]LmB,4F_W]mWvSz]m_Wv]įW_]o
]SD_Wm”
 “]ĲK[ÝŐaKmSohq0Szg[neDm^S
[SmD_5Sohq06WDo]ĲSz[zaD_
5Sohq0nD4F_DhWmW]mWv,Ym7Wm
D_vSzgĐSoD_Wm”
 “h] Yhav YqJSv hĲ nD Ym7 Dw go
Ia_hohwg[OoDIaSmhwSzOoD,
4F_WhĻSz[zaD_5Smhq0g_Dz,
nDOoDWYv°naEvSzYDD_hÊPo
SzUz”
ģzS4n\\mdDŀgvna^mF^mgmºmÍDm_
ºò©f
 “[ÃIŀ Dv  ]Ö]o°YmYm pU 5D_
[zaSvhĲ]m_WvDz]v_vYmYmWv\o]pLv
6gÝŐa]į6gona>Pmam¾^ŀnD6g]į
[hpSgĐSohw”
 “YoNo>]dmavnUWKz[ÃIv4ÃJvhzSv
hĲ]wP]8Ñhį4ÃJm[zaSohĲ,KzewSmW
[ÃIvhĲ,8ÑhįFÑUm[zaSohĲ,8WDo4ÃJm7
WhĻUvESĻ[gneDm^SD_SohĲ”
ģzS[ÃIŀgvhp7[mSIoS
Ā¯wā©¯±¡
nDgo \o U]WmÍ]Den¾SDv  na>^h
5dÛ^Dhw nDdhnKgDmezfRD__ho
hz,8gvÝdoőnSĈUmWD_Sm_hv6gDv na>
^h5dÛ^DhwnDeznfShz_hvazF6g
[mSDm5Í]gmSoD_RD_įnD^hÚ^dÝTm
8WDv  \avDv  na> hw 6g ndIm_DzK[
ÝŐaoUÌPÚ^dÝTm]įQq0mF^mSz^h8\_
D_5^mnD[ÃIŀWvUÌPÚ^dÝTmDz4YWv
]W°]nÝSÜD]įFh_vgv5Í]gmSD_na^m
hwKwgv±K[Jmă°JmămB1gvYqJmF^mnD
“¾^mndĜma^]įUÌPnU^mKmWmOoDhw"”
SzŏJJmă°JmămB1DmDhWmTmnD“hľ,
UÌPUvWm OoD hw” 6gvğ_o [Sm>KmWv
Dv Dm_RŀY_K[IIŌDoF7Sz8WDm v^
]mWWmTm nD neºD^hg[8ÑhĻDv \av
SmnDdv Ym7]į4ÃJvhŀC_4ÃJo[mSį
goEįDv na>D_SvhĲ
^nUNoI_?gmWD_v Sz ÝŐa n[F
Km>Fmd[ÃIvYm7WhĻD_įFvŏJWvDhm
nD“NoI_S[ho]m_SvhĲK[h]azFDz7
aSoD_SvhĲaSoD_WvY_nYNm7hzWm
SzOoDhw”ŏJWvUÌPDz4YWvndĜma^o
4Wp\dDogm]mÑ^Yn_GNWmDhmnKg]į8Ñhį
ŏJaSW_WhĻ5SmKwgv± nFKp\m7
4YWvÝŐao4Wp\dŀ]įgv>D4Wp\d
]į[SmSvhĲnDK[dv4YWoDºmDv [maDŀ
8. Batra, Poonam (2009), ‘Teachers and Corporal Punishment’, Eliminating Corporal Punishment in Schools, 
NCPCR, New Delhi.
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gvUÌPnU>KmWvY_IIŌD_SvhĲSz[maD
4Ð^mYD ěm_m [maDŀ Do nYNm7 D_Wv Dz
gho[SmSvhp>DhSvhĲ,“g[Sz^mUhzWm
hoImnh>,WhzFmSz]mÝN_C_¾^mD_įFv"
gm ho UįFv dh C_ D_ ho ¾^m gDSv
hĲ”106gĈDm_^hľ^hUvEmKmgDSmhw
nDUÌPÚ^dÝTmDzÝd 1^[maDhodwVSmUv
_hmhw,nKgDv Dm_R^hg]Ý^mC_4nVD
FÖ\o_ğYVm_RD_avSohw[x¾g]į
ŏJJmă°JmămB1 Dv  ndIm_ŀ Dz 8ÑhĻ Do
\mfm]įnaEmF^mhw,nKgDv 4Ð^^Wgv^h
ÝYÜNhzSmhwnDndĜma^ŀ]įem_on_DUÌP
DoKį[ma]WY_Fh_vgv5Í]gmShĲUvEį
[x¾g°
ºò©f
“ÝŐa]įĒ^mUm]m_WmWhĻImnh>Y_
Tzo°[hpS gm UvWo Imnh> SmnD [ÃIv
Dm]D_į,[ÃIv nZ_P_D_Dm]D_Dv 
amSvhĲ”
“ÝŐa]įWx]¼agmn]aSohw,]Sa[
Tzo°[hpS]m_SvhĲĒ^mUmWhĻ,PľNSvhĲ
Tzm°[hpSC_hmTEmD_dmUvSvhĲ”
“K[aSoD_SvhĲS[]m_SvhĲ,?gm
D_WmOoDhw¾^ŀnDÝŐan[Fmhp5hw,
[ÃIv\mFKmSvhĲG_,Sz]m_Wmğ_ohw”
“K[[ÃIv\mFSvhĲ,ez_D_SvhĲ^m
^qnWx]¼ Yq_oWhĻYhWD_5SvS[ho
g_Ko ]m_Sv hĲ, n[Wm [mS Y_ŏJ WhĻ
DhSvg_KoOoDD_SvhĲ,WhĻSz[ÃIv
[mSWhĻ]mWįFv”
ģzS[ÃIŀgvhp7[mSIoS
°đ ɑ¨
ºvă4Ð^^W]įhp7[mSIoSDz]ÏUvW_
_EWvDv gmT°gmTh]įŖDzDv 8WndIm_ŀ
Dz\og]LWm5dÛ^DhwKhľdv4WpemgW
Do8YnÝTnSY_hoĈÛWnIĥaFmSvhĲŖDz
 4YWo YpÝSD 4WpemgW d UÌP ]į
ndIm_D_SvhĲnD5n_azF4Y_mV¾^ŀ
D_SvhĲ"6gY_ndIm_D_Svhp>dvDhSvhĲ
nDnWÖWgm]mnKDÝS_Dv azF4Y_mVD_Sv
hĲ,4Y_mVDv ěm_mdvgm]mnKD Ú^dÝTm]į
Yn_dS¼WamWmImhSvhĲSTmgm]mnKDğY
gv8ÃIdF¼Dmnd_zVĈUne¼SD_WmImhSv
hĲ6ggÑU\¼]į4WpemgW4YWo]hėdYqR¼
\qn]Dm ]į 5 KmSm hw ŖDz DhSv hĲ nD
aFmSm_ nW_oºR >d1 [aYqd¼D 4WpemgW
4Y_mnV^ŀ Do 6ÃJmen¾SDz Sz UvSm hw,
8ÑhįĈmRhoWe_o_Dv ğY]įQmaUvSmhw,
¾^ŀnDĈemgDŀDv na>6WĈmRhoWe_o_ŀ
DznW^1năSD_Wmg_aĈSoShzSmhwŖDz
Dv 4Wpgm_4WpemgWem_on_DFnSndnV^ŀDz
nW^1năS D_Wv Dm >D S_om hw ^h >D
ĈDm_Doen¾ShwC_4WpemgWho>D]mă
?gmS_omhw,nKgDv ěm_m6gnW^1ăRDz
gÖ\d[Wm^mKmgDSmhw
ŖDzDv 6WndIm_ŀDv 4WpŐaK[ÝŐao
Ú^dÝTmDzg]LWvDmĈ^mgnD^mKmSmhw
SzgÖYqR¼ÝŐaoĈnö^m]įneºDen¾Semao
4dÝTm ]įC_ [maD ?go nÝTnS ]į W_
5Smhw,Khľ]mă8gv nWnÛIS nW^]ŀDm
YmaWD_4YWv Ú^dhm_DznW^1năSD_Wm
hzSmhw>DneºDDv ěm_m[maDDz4»mWo
d Ýd 1^ Dz »mWo g]LWm, ]mSm°nYSm ěm_m
[ÃIŀ Dv  4ÃJm ĈUe¼W D_Wv Dz neºm Dm
Y^Ō^]mWavWm,ÝŐao neºmDz4WpemgW
DmDma[WmUvWm,C_[ÃIŀěm_m6gYq_o
Ú^dÝTmDz5Í]gmSD_avWvDoĈnö^m6g
g]Ý^mDz][qSoĈUmWD_Sohwg]mK]į
[v na1F,8Č,KmnS,dF¼,WÝa6Í^mnUDv 
5Vm_Y_C_JzNvDv ]Ð^DmYUmWpö]
C_[vDoĈmnVDm_oen¾SDzÝdoDm_D_
IpW{SoWmUvWvDoĈdrnĘg]mKDmdhYhaq
hwKz4aF°4aFÝTmWY_nh1gmDv ğY]į
ĈDNhzSmhwKwgv±D\o[ÃIŀY_em_on_D
UÌPDv ğY]į,D\oUnaSŀDz]m_PmaWv
DoGNWmDv ğY]į,SzD\oG_vaqnh1gmKwgo
GNWmDv ğY]į
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